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dat wij voor 1 maart het beleid 2001 zouden vernemen, is 
dat niet gebeurd en lopen we de zoveelste vertraging op. 
En dat heeft maar voor een deel met Mia te maken. Na 
diverse contacten en druk onzerzijds, is er nu een gesprek 
gepland op 5 april. Als wij in dit nummer de uitkomst nog 
kunnen melden, vindt u dat in de rubriek Bedrijfsraad. 
Uiteraard kunt u ook nieuws vinden op onze website 
www.vbbn.nl. en zal het ook wel worden opgenomen op 
het website www.Intkerforum.nl. 
Of het ons verder wel meezit? Ook dat helaas niet. 
• Vorige keer meldden wij het bezoek aan Schiermonnik-
oog om voor de Hoorzitting te verschijnen. Volgens ons 
was er geen twijfel mogelijk dat wij in het gelijk zouden 
worden gesteld. En dus werd de Gemeente in het gelijk 
gesteld. Met een argumentatie die je zelfs van een matig 
logisch denkende leek niet voor mogelijk zou houden, laat 
staan van een jurist. Na overleg met enkele juristen onzer-
zijds gaat het bestuur het volgende beroep aantekenen. 
The continuing story of Schierton Place. 
Ik wil positief eindigen. In mijn subvereniging draait een 
beginnerscursus met 22 deelnemers, waarvan de helft 
vrouwen en een flink aantal dertigers. De leraar heeft een 
aantal cursussen elders met ongeveer hetzelfde beeld. Het 
begin van een omslag? Met activiteit en uitstraling wil het 
soms best lukken. En zegt Henk van der Scheer: met de 
klimaatverandering zitten we hier over vijftig jaar wellicht 
met het weer van de Provence. Dat wordt vakantie op de 
Zuidpool. Daar is het weer ongeveer als dit voorjaar bij 
ons. 
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Gehoor gevende aan de vraag van de leden heeft het 
bondsbestuur een eigen website ingericht: 
www.bij enhouders-z1to. nl 
In deze site kunt u mededelingen vinden inzake de Bond, 
belangrijke data, adressen, verslagen van vergaderingen, 
historisch overzicht van het wel en wee van de Bond van 
Bijenhoudes ZLTO en niet te vergeten het forum waar u 
met eventuele vragen terecht kunt. 
Aan de bovengenoemde site zijn de E-mailadressen van 
de bestuursleden ontleend: 
J. Beekman: j.beekman@bijenhouders-zltaill 
J. van Doren: Jvan.Doren@bijenhoziders-zhoml 
M. van Iersel: M.van.lersel@bijenhouders-zho. nl 
A. Rietveld: A.Rietveld@bijenhouders-z1to.01 
J. Janssen: JJanssen@bijenhouders-z1to.n1 
VBBN 
Uit de PC van de voorzitter 
Dick Vunderink 
In het aprilnummer sprak ik hoopvol over de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) en wat daar aan bod zou komen. 
Nu weten we dat de ALV voor onbepaalde tijd is uit-
gesteld omdat wij ons wilden voegen in de pogingen om 
verspreiding van Mond- en Klauwzeervirus te voorkomen. 
Ik weet niet of we met het plotselinge uitstel historie 
hebben geschreven. Ik heb het niet kunnen nagaan. Als 
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het historie is, dan is het niet iets om blij mee te zijn. Op 
de eerste plaats niet, omdat de ziekte zoveel ellende 
veroorzaakt voor veehouders, hun familie en ook voor 
verwante bedrijven. Op de tweede plaats niet voor de in 
de ogen van velen zinloze vernietiging van zoveel dieren. 
Met de merkwaardige paradox dat het een deel vroegtijdig 
aan z'n einde komt en dat een ander deel te lang op de 
slacht moet wachten. Zo is de situatie moeilijk te doorzien 
en bepaald bizar. Ik vind het merkwaardig dat als om 
commerciële redenen een non-vaccinatiebesluit wordt 
genomen door de betreffende sector, waarbij men een 
risico incalculeert, in dit risico niet-commerciële instel-
lingen en wild worden meegezogen. Ik denk dan: waar 
haalt men het recht vandaan? Het heeft er alle schijn van 
dat dit effect bij het besluit onvoldoende is doorzien of 
meegewogen. Het is nu eenmaal een menselijk trekje om 
bij een voorstel vooral uit te gaan van een positief 
scenario: non-vaccinatie is voordelig en wellicht komt er 
geen MKZ-uitbraak. 
Op de derde plaats is het lastig voor onszelf. Een beetje 
voor het HB omdat we moeten wachten op enkele be-
sluiten, maar wij vertrouwen dat we met de noodzakelijke 
dingen wel verder mogen gaan. 
• Wij moeten wel verder gaan met de voorbereidingen van 
de Floriade 2002 want daarvoor is nog maar een jaar de 
tijd. Er wordt druk vergaderd door de werkgroep en ik 
mocht met ze mee naar de Open Dag op de Floriade. De 
voorrechten van een voorzitter. 
• Een veel vervelender aspect is het dringend verzoek om 
niet te reizen, behoudens naar kassen, waar de bijen in 
een gesloten ruimte zijn. Wij kregen dit verzoek van de 
AID omdat de landbouwdeskundige het mogelijk achtte 
dat het virus, zoals door vogels, ook door bijen wordt 
verspreid. Noch hij, noch wij kennen onderzoek waarin 
dit wordt vastgesteld. En in de buurt van de verdachte 
gebieden vliegen ook al bijen, ook dat is zo. Maar in 
situaties als deze geldt niet wat het gelijk is, maar hoe je 
laat blijken of je rekening wilt houden met de gevoelens 
en vrees van anderen die het zwaar voor de kiezen 
krijgen. Vandaar geen ALV en vandaar even niet reizen. 
Ons nadeel is te verwaarlozen bij dat van vele anderen. Ik 
doe een beroep op u allen om in deze stijl te handelen. 
• Uiteraard brengt me dit op de bestrijding van Ameri-
kaans vuilbroed. Ondanks toezegging van het Ministerie 
maandblad voor imkers mei 2001 verenigingsnieuws 
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